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Unratrt to tffnrral snh ITanil 3irtrlltgm?, atti ti tjje a^litiraJ, Igrir&ltnral anS f&Hratiioal 3ntrrritf if !Jt ?toir. 
CHESTER, S. (\, THURSDAY. APRIL 2, 1857. 
T W O D O I . L A K 8 P K R A N N U i t * S | 
FATjUU a 19VUKK. 
VOLUME VIH. NUMBER 14. 
ipTiajs a firm u n d u o r d e u t i n j ; mind, pot-
Muii i? 00 ociUnary talent. with a complete 
college education, >ntwdoced aud conducted 
through many ,>T the higher «iroJ«, embrac-
ing the highly intellectual M welt u lbe 
bright literary c b n c u n of oar country.— 
Then, eosld 1 r,* * single ramneut entertain 
tlio idea i f l u t ing wade aach fararaWe in» 
•ipruammi" a* inj f.il-y might u u e , n"twith 
•VHi.lin >a genii* » :J !»,« j y ani le did .Hind 
ir«itn.-*«'. .f «ur pul ing in t i n afternoon; 
W thia 1 cual.l unly c w U M u being in 
•ir.j.i.cc will! f eo 4e *ii |neite, and a kind 
of ro<pect iwdj, which ahe deeinnl to treat i w 
with A t . Urt t i n t l la an #11 wi«e out, 1 
hare j » t th'Mizht "f the bluah tint m b o u 
Ufufljf l i t 1.CT0SS l»«r t W k , criuMomiing 
ber co« n e n » i c w t a i c V »a» already to be:u 
U f c l t j (wnrayed with a>t i t»t i . toe.|, , » J 
tweet. Thia, yet, indeed, u w I ennatrue 
M • »f »M»othi»g mors i lun eimplj a 
^( feasant foewell Ye», du I feel rclie.*J 
. to aante a u e n t I» might be <*w of th.we 
unmiatHk' d e m o n Ir-iiion. of a prcaliar kind 
or feeling wlri.b ah* be j aa to entertain fur 
ma. What ia a blenh ? 1 do not km.*, c i 
cept it be Ibit .V nwddeii aeowlina of the 
mind produced by a thought, word, or >c-
. uoa. Tbie HHUUM it. Then the imddcol v 
thought from my own W « h . (h . t f w a . r . p 
tieatcd kf ber. oufcw.pieatlj, »he bJnabed at 
, « l » action of atj biushiov Coold thi» be 
all, I »ooW aot be at- all wtiaficd. for I «n 
tertain the opinion that if 1 b a n M I fUee 
ia hw afcctioaa.1 bate ber r r a p w t u a friend, 
which a aa uinoh a> oae httorriew eoold rea 
fmaWy be expcctod to pn>d«ee 
I reaelied mj home after winding along a 
pathway dark and lonely, with the on,-e 
betuliful clear b 'oe aky. new Mai led in a 
• d w * *Joud. tiled with maddenin fiiry, in 
• h « t j r m of a bitter cuM November wind. 
The change of weather, kowerer. attneted 
mf •Mention b«t little, aa mj mind waaover. 
. N . n u t j 
J . B K L T O N M X C K L K 
I H -« ««l CkwlM «•«*«•( i 
f !*• h"~y •' '•<< •««! »-•* t«. Urwk U W » » „ ,»»», Lb, 
u W.J (•>» fur U > w u . t>« I . a*W (•»» 
-»«* J 6 W U . ! , (fc, ( , « fcj .«1W .« " w W .*.1 liOl ttf a * 
BUGGY Qfi CARRIAGE, 
'< *•• •*> »*•«•Mwrt U U , „ . i 
C. B^twui, rt». R- ,4 , i f , J u Bajri. A M»«.f . cWMr W .WWd 
r^faUriy kUm4 «• tW Wing «f ll,.„ | * 
H w i «• caswri Jo tbt*» joatic* m ro^rt j ^ 
« • ®'gkt ttljJt# j «fci#fc rmi>r*++i 
Tk» k w . » i «C « U « . * H wiU ! *X'\*{ *—*, ' 
I'J '*>« JWfB. iJ «ci.*k m Sn«r4»y.i 
•"J tlx Juries >fc«eharg«f w.ih * (•» ®-«.pi,. I '.• W fnmt f W w 
m«etkr» rvanti*. »» i® tim'r >pM>ai B-wttpi I ** 
_ - — » , B W W | 
h a i , m l Imwui. m.Ung , M*1 of 11 
" P*M»g«; »«« kHW « d 22 t ™,ure 
16 K r r . r u ibe raaiuiti kilW anil 
«r*J maim, t lo »l of 5J k i B , 
M**J»rt4. N« f»I,l Kretd.ni on IIM < U>M-
" ' ' ' f 7 ™ w k » . a m •Toil 
HEW TAHHEja PROCESS. 
>»lt S»Wvt r» k» •Wr<«l»^>l>.S-aM far 
v H. » «ni. • p .irtit f x i M * '*** i . « . 
t.~H «.« wife—bj «k«k ,..^1 
tk« ••4.>*r; i m " H w l ! " T » M ( | U u t 
f be Markets. 
C M I K E M K H U O A R C A N K . 
waavi!: 
H H H B H 
C d t t B S S B B S V A £i & dt. & & 
Z££&Y& 3£ f J. T T ^ r • . . ~ »J U o k ^ M W t o M ^ t e l M n l r r a a v t a T i r , MtaafeafUaadato t b a a M < M 4 * Y a a ( a a . ... . . . T » — -« .—-• j - , , . , , •*' r i • _ r » » , * . 
M i b m , r - 4 * * ~ * T L " j ^ T L r r n - . ' - * — » > -
^ « i k M . « < & - * . • ^ i v - s i Z k w U ^ r i r L h . i t e c w « i w - • * - * 
w . « . u « » « . . i 2 * r i ~ r j ~ ; ; ^ . . z 2 ? » r 2 r f T J L ' . . • • - . 
WANTED. Dr. IJL WALKER, 
CHEMIST 
CHESTER DRUG STORE. 
J U S T R E C E I V E D 
AT D l . W A L T O ' S ratio E T C U . 
/ ~ W X r » G C U 4 IH«K. i w < fcrUy Saga. s^ Kriiter* •~3®— P . I M K . C O S D H A S D C O O K I K S S T O V E « t .a-d aad 'ar *•»•. 
D A Y L . C A R H Q f - U 4 W iini e SEiKfra.' 
P e r f u m e r y a n d F a n c y G o l d * . 
- '"•? S^pa. tewfcaa. Co^ba. Hai» (I.H, U m o , 
g £ | i SWad®., r M H k * K«<Uab Voilet A r tSaa . ^ 
^ C O L O G N E W A T E R . 
f@ 'rsr,^ ?s",issrei^  
i i iJ) 
E1II5SMS 
Itaap, l W a a M 4 C . - . » r t W « 
* - - • • W rf 
HOWARD ASSOCIATION 
a f C » > t t * J A H - O A S T O N . 
Salar ied t o k ear*. ALSO; a Urf* tmnrltsfat e f 
T H O B P S O N I A N A N D P A T E N T M E D I C I N . S , 
S t ' R G l C A t .VXD DK.VT.tf. W S T R D I K X T S , 
rats c i & A a s . T o a a c c o a r o s w o r r , 
P B Y S I C U S ' S P O C R K T C A S E S , T H K R M O M K T K R S , t e -
l a a wufil B r W baa ^ ( x i , » r , j i * t a » l « kaayiog, aasli a Kwek 
aa «aaj be fc«®4 » a pwpwijr • r r a a y n i { * 9 # S W a , p i r c t i w e j \ j 
kaauwlf w ' W t a M l t t r i M t o , « m * e d kj a t W - a ^ b l j a iuee tmi A $ o l » . 
• n " wkwae aaHKee are Car (ike Star * . V . ' 
Krctif t a d Pbnhla,t't Pnagr ipb mt a n f a l ' i •J i - jwiawl 
i SPtBMATOBIHKE*. JKM1NAL 
w r . * * v K x t , iMK> reset, ctAKOMittKEA 
OLKCT. *V PHI u s OH. *"«*«# U . X t l l i X , ' 
<ar SELF AUCSI£.*», Aa 
Tba H O W A B t t A J W O C U T W W . a n n r f 
Jordan Bennett, 
i i f i i s 
C A 
< < 3 2 5 J -
CBAHSK 
»f BatmaU? I B i > aad aykaett* a - k » a f 
a p a i r « * i s « C d u I k * J K W £ L * V 
i K J aa S» K 
D CARROLL, 
i£FS» NOTICE \ \ " O C U > * • » • » k » ft"®** «fc* U»> ha baa /net C O S T ! ' 
* * reMmwd ftew Kit" .JTaA, « n h a I.A&UK a » l I I VNKSOME S t t K ' K «f EXO- i Fa». 53 T f 
U e l t , K w a t i awl A a a n a a Stap4« awl I U J t»RV C O U M , »i* ; • j V " * - a i v ' 
p d a ami K^rU M « k S4*», | f W a » J E a . b ^ r r i C « W « U . . A 6 . ( I U H I 
l! p a r m w K^abiaKi M ^ c r r v t l h Ttrlay, 
• : r 4 in "'** ( * n t a H a<W BMka iaun>'4iata 
:•« • » ' V AJ>S. - l i b v u u m MMrt k ola of 
rark. After l » « « frara«*|fcarir»*« • « Tkrttdk 
la a»J Fa**. b» ' r - i . • !, n.tr-1 that fa* ( . < • 
• M t a l aa.ia*~^'"«. Ha » « i Ma ma-
Uaaa la p - r f im . . . H awl - i I a m i i t . « » a « r 
Mial mm iha Kai! K -a t aa «arr ««.• ' ! . ' . 'vu. 
H I R A M I t t U J . 
Ma- M l ! I f a ^ k a l M t . , S c. 
KoriciT 
C A O D I A > S , T n u s t E r F s , . , i r « » . 
V J •a'I'aaa a b a ara i r p a a l u> a u t i ra-
laroa a / iha Walea m iH«.r ban U. j«xa. «« .B 
K inanacawR>< Mat l iaCwnwiMioan io E w t r 
f,» Clwwter I H a l n « . a r » b r r . b y ..,<i6eJ 10 
•aM K a w r n . aa «r W f Iha fat 4 - J • ! M a t 
a*91, In «afa*'« tbafaut, raiaaVul l a aaraaa 
aa l U n a M ahwa a i w a" I k - »r>t aiui».< «l 
U * C « i f t B f K . 4 » i < r f « r C W > l a * Ui<«riet j ,K . , f w , n w i . . . •' 
- " ' r r , i t w w u i t M , , t . . . ; ^ t Z L Z Z " * ^ 1 7 " " 
y i « i a i n - | r a » » a a . ' * - • * j M * T T I I 8 ' V W U X U M S . c « c a. ; ^ 
I S o u t h C a r o l i n a — C h a s t e r D i s t r * f c " " * " « 
r « , T » r o « « a PAaa^ P L A N T I N G P O T A T O E S . 
* G ***•« ^ C * ' t j . ) ' ) t M t l « f <ba »ba»» -MHMIJ P i . 1 B y a -
aa ,• . W a r t a w M . I m f« , » l a . fcj eaH.B* aaHt at l i » itan 
T l « « M n i > Brvwn ) | j ( M l a W n U r M G * 4 * i « a tfwH 
H T b E M K A S .ba « < - tba I i Mar I M i l I U U « a i » O M I , 
11 T v a a T- .binl d a t u» Marab t>« bw da- \ — — . J 
atari. Una agamal tba Oa>«<aat - b » ( - i t » ! T X ' H T U J I » I V K O a f m t y h a t \ 
a.W) ja a W m f r^a a»4 a.af.»«t lAa UaaaaCa of i it Waacbaa. J a a . . | r j « . . ! SM.ar - in . tW J , 
« . « Slait am' baa s a n k * * wifa Bur > U w a » i »»ra. a> B S M I K T T 4c W i L W % J a a » i n 
known v r k m l h - aaaaa. a f , « b a m a m r j <4 ! Saaaa 
a i M i l 
a « " d ^ j | | 2 ; t f n » r * r « « w i r u s m i t e . 
. c«t«. P*1U and Vert a. a u l a a*! «• 
H a r l w a . - , I . t l r , . BaUiaa a«4 !<^l- ! • • 
irfe' B^ja a a l Truaka. Craaka.jr and 11" 
trt rm, tttewiAi. | U U U i / O , 
S o u t h C i r o t t a a - C b w t e r D i a t ^ 
I S KWl r T V . ( U b . I U te W - < " e k . 4 r » « 
„ — , I — » • . * l - f . fca.1 G a a a ^ %bmmm V w ; f 
* Parte w > . U U « * J , 1 ab^rt l « < at^atra. a»4 a f«-f aaaaaaahrr. 
l a Ra f Notbaaa w » M . j ^ ) , T ^ , A 
W - ^ ' f c W K(»a C A S H aa la pr«*H< 
S k a - • • • • a " M U-ac i a . a r . a i l . ». • I 
f . - ti u H l M 4c ATKIWsoS 
P M 4 - a r '.V«J ..I M a a j l u a r t A j a r ' a C r * . 
m f i - J . a i»d.(^»i^ia C - r i . * U J a l iUa l . 
I . A f V E * 81. V< S k CUiJJaia» T A i r A I * 
tJU A KS , :.awd a aaat artmia 
BOOTS, SHOES & SLIPPERS, 
D n i ^ s a n d M i d i c i n e s , H a r d w a r e , 
READY MADE C L O T H I N G 
J8WBIRV, &C., &£. / 
r j a aawnaaant at I M a i t a U , KaraHa, 
" H U B L E A T H E R , 
r t w i a w a ad for Saia kjr 
vr H c i u . 
6 ,000 B u s h e l s of Co rn . 
' H E aabaanbar aa « bwbata ml ccr* 
T W a i t i a< ; raS««»* a fUat*tiaa. a f 
• w k a>ul ba aaM ai aa . a m «a r T V - , 
for*, rtcba a a a a i a a « « a «o»«T akeaf . 
fcf J T M A T H K W H 
• i r x s s r r r * w i u n v s . 
V a l u a b l e R e a l E s t a t e f o r f a k . 
Vr a H t k L t raal aaa.ta. m w t i u a l l t w a aad l a * * '» tba Wfra «f Utaarar. a » l 
aaaar*! TmateaOaad. ailaaSart aa Sa*d« K i r a r 
. . A «a i r . . k • - - ' 
N I K aaS# a t .adaaad M i a a a traa^i lat af 
^ CAMFHJKE. 
R H K U f t . r i R 
W*TS. w n n t s T t s * 
U t M K D U I U 
t t n i M I U ' F T U UEAD Aa 
At B ^ y aad W f l i a a f«-^[»4a»a. aa 
House's Indian Tonic. 
A U C T I O N ! A U C T I O N : 
T « » Wnta !«aa* -4 t'aaada a « l M - . a 
L M K v w a N T . 6 u i * C 
ba aald at A t C T I U S (raa. J a , te day. 
c«ar« aaab. ba^aaiagaajMaadaT. >k< 3* 
Tka aaia a i l ' ka^aatUaa abd »likaar" r ~ . 
Baaaa i .aat Uaraaala ~«J ba Uakad tar. 
I M a r a .ad a h - .ha A a . w a U l , tl 
Oaada » « ba a a a t i a a ^ T ka.1 ut> ariaa 
ai (XMT. tar C t M l , a a i l ftaKkar aaaic* 
o s t m t w s ISWA c « o u * a * a ' K . 
X W S » A M U K ' A * n i l f l f t W , I T . 
n w p e j f r r i f u A AIM S A* 
C > * S "ftPA RKU9ta*U K t A l INK. 
NOTICE. 
THE rum's nrviisi 
G R O C E R I E S A N D L I Q U O R S . 
tba baa> ^aaJanaa. lofr lbar « « » M a t « b a 
« W a a w a a a r j tea V a « t r ? a aaa T V . » 
•diatf a a ; ' k i a « i a U a 9aa aaa ra«aaa«WI 
{ ad aa W n a » « a kia aaaak Mkd d r a d a h 
W a r U c k ' s P a t e n t P l o w . 
AMRS H F B R O O * * Q y , 
LOST 
•c nbar hat bla TV<k 
U 4 > M ! * 1 « - a A 
AASS: 
Jfitracrs' gtprtmrnt. 
S t k * C««MB PlmlCT * > 4 tfw». 
A w d n t T HC«« rim »B. 
r M Dttl uk ( b i t city i p i m 
- I » a » i »J> — a w » * • -
Sat Ikal « j h « * m i U w k t w t n c . 
-7 - t o p U w i t l b a k i n ; 
; t l h t r y aH-antaiarill 
W » k * K M u x l merry aonnJ. 
And aafeota a f ih» bantw'a guu 
t»aB tkrvagh ika wool" KMml. 
I c*nw>< lore the *M;°* V » p 
w t e t M M i i t r i n M i l y f»»fa'aai v 
BOARD AND L0D6IF6, 
FnrnKre 
Dm) th«r h»ta <ar 
"ir F « ~ . 
*•<> 4 u . I O r p . * . , 
tt-W __ __ jeataut Maacar- : 
E. J. WEST, 
SADDLE 4 HARNESS MAKER. 
C I I E S T E S , * . C . 
I * t u J o t M , * " M U D U O , " ' 
Hanaaaa, T w a t a s « » , W 4 » « a t w 
mmUHutm, a . « I * . * » * * , <%. W 
M H i M a l j I h M i I M H I -
T V llaaaa kaa s ! n » i ; riuMi 
*••*1 aa fa r «*a r » * l aal af i T 
; H « * u n > . u 4 U r > m n i i r a a f a t m a 
( W t a t v i l l »<1aaa< . k i i U i t o m u a K i p a i i 
r a y i a t i a a 
AU k* ut> M i k l ih. fmkt— M ) j.ra h a 
* r i n Tsui.. 
[ a - M « . i l a t a a j a <m >a 
M l 4 i 
L A N D F O R S A L E 
O l t ' K R far M « »h» fiaatalaaa | w n 
130 ACRES, 
I). CARROLI 
&S To Planters A House Builders 
Cotton Gin A Wheat Thraaber, 
< W n u l l v i A u W O • n t l m ux><atM<ui j <->" 
<»•' M Mir 1Mr tofary. M I M i a ? 
K«*tk « ! M k . K | > r < 4 » « M o f * . ) H « 6*,; , • t• 
w » aeafataat ie a a y U f to tfca pafr&e. (tttt a»j j * » 
B " « H I « i » K . » a a i i i a H I W W w « i « »i i 
m » r . » » » « « r . W * f c fa; M M . l b . m* "* 
m M W b A M « i H J i a « n a u i , i M i «• 
»» -U»M prrkikfc la afaaa, aw) *<u> grarf fat*- { •> «« r**"» »»' w—!•»««. ».«»• («.»«j * 
(4a fa—a j £ 
EM» 33<J >« I w Sis . • t .uiA w t t atat-k M m f », 
«-« ka iM * « • aro» a> • * a j Aa/ pm** • »• « 
faltera; bw. apua 
it fa ha a Chiaaa* > 
Mr. U Cir, 
CATHARTIC TILLS V-
OPKSATK <» » * , m i M Mkaaaa a * W « ~ ! a r r t U» t M a i i i f a * 
! « • » • » W t > . . Mfaa . I t o -
D r . M c L A N E S 
CEtKSK*TCI> 
N E W F I R M at 
HHW ATTllCTiOR 
•a r w y <t«w<fat». • » « .«aar t« l n r i ( « • ( a I k * i I O X . O W 8 F k t a a t . D M N I G y t M r t M l 
P**" a T C W t r r aa4 w w n d « | . .VWMU t O T A I I 
C H E A P F O R C A S H , F A N N I N G M I L L 
MH4 W aaik aa4 kaaaa f t * * , fca fawakfM t » • » «r>fc« far « . !l 
••yaatarf C u M a r n • t a M wMWar a p n M aa k a » ( »fca kaa) 
Hi (a « * a , S r j aa4 w « fcaww «» « M toMl- (« w aa ^ r a i a r l y fm- '< 
a \ »ttaa»»4 aa W a>«aoaJ pa«fart>j a ^ n r a ' - { n i a 
T M U i N i l i fraaa " a n mMrnrlm aa> l a w r r ar i « a | i i r tk *a : 
K T A t K l K S O S . : w « * « £ ^ » « " <K C o ^ w * a . ; 
A H * - ' - ' - i f a M n i H I . U 
« a r . h ton J A M E S A I U J I 
DENTAL OPERATIONS 
Bi. 1. T. WAUCtt 
s o u PKOPWETOIU, Pit ts-
burgh, Pa., and take ix> 
otha-, as there are various 
other preparations now 
before the public, pur-
porting to be Vermituflc 
and Liver Pills.- All 
others, in comparison 
. .uroK . H r Af.'f • ^ 
worthier 
The LINIMM McLane's 
Vcrnufugc and Liver 
Pills can now be had at 
all respectable Drug 
Stores. 
F L E M I N G BRO S, 
it-ariH fca 
" u w - * ' HOUSE A FANCY PAINTING. 
EZ£\ tAPMKMCm, 
j~asm< 
